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基礎  健康開発看護学講座（国際看護管理学分野）
平野　かよ子
HIRANO Kayoko 教授
大学院医学系研究科  医学部 保健学専攻 基礎  健康開発看護学講座（国際看護管理学分野）
所属学会
日本公衆衛生看護研究会 (2001/04- 会長), 日本公衆衛生学会 (2005/04- 理事), 日本地域看護学会 (2006/04-
理事), 聖路加看護学会 (2004/04- ), アメリカ公衆衛生学会 (2001/04-), アジア環太平洋公衆衛生協議会 (1992/04-),
日本アルコール関連問題学会 (2001/06- 評議員), 日本保健医療学会 (2010/06- ), 国際看護研究会, 日本看護科学学会
学会活動
日本公衆衛生看護研究会　会長 2001年－現在
日本アルコール関連問題学会　評議員 2001年－現在
日本公衆衛生学会　理事 2005年－現在
日本地域看護学会　理事 2006年－現在
日本保健医療学会　評議員 2010年－現在
外部機関における活動
（財）日本公衆衛生協会 評議員 2002年04月－現在
神奈川県生活習慣病対策委員会 委員 2006年04月－現在
足立区地域保健福祉協議会 副会長 2006年04月－現在
（財）ファイザーヘルスリサーチ振興財団　研究選考委員会 委員 2006年04月－現在
学内活動
[ 管理運営関連 ] 医  国際交流支援室委員 2008年4月 －現在
[ 管理運営関連 ] 医  学部予算委員会委員 2008年4月 －現在
担当授業科目
(全学教育)
[ 講義 ] カレント  トピックス科目：現代保健医療の抱える問題 2008年－2008年
(学部教育)
[ 講義 ] 保看  看護サービス論 2008年－2008年
[ 講義 ] 保看  国際保健学 2008年－2008年
[ 講義 ] 保看  看護学原論 2008年－2008年
[ 講義 ] 保看  看護管理学 2008年－2009年
(大学院教育)
[ 講義 ] 医  国際看護管理学特論 I 2008年－2009年
[ 講義 ] 医  国際看護管理学特論 II 2008年－2009年
[ 講義 ] 医  地域保健看護学特論 2008年－2009年
[ 講義 ] 医  医療  看護政策論 2008年－2009年
(他大学)
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 地域ケアシステム論 2008年－2008年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2008年－2008年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2008年－2008年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 地域看護学特論 2008年－2008年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2008年－2008年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策特論 2008年－2008年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 地域看護特論 2009年－2009年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 地域ケアシステム論 2009年－2009年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2009年－2009年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2009年－2009年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2009年－2009年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 看護政策論 2009年－2009年
国際会議　発表・講演
A Survey of Community Health Nurses’Capacity Building in Fuji by In-Service Training[The 2008
International Conference Healty People for a Healthy World]
(2008年6月25日 –- 2008年6月27日, ,タイ) ポスター（一般）
基礎  健康開発看護学講座（国際看護管理学分野） 0 – 1
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Workplace Violence from Citizens (1):Public Health Center[41st APACPH Conference]
(2009年12月3日 –- 2009年12月6日) ポスター（一般）
Workplace Violence from Citizens (2):Child-Welfare Consultation Center[41st APACPH Conference]
(2009年12月3日 –- 2009年12月6日) ポスター（一般）
Workplace Violence from Citizens (3):Mental Health and Welfare Center[41st APACPH Conference]
(2009年12月3日 –- 2009年12月6日) ポスター（一般）
Deveropment of Evaluation Indicator on Quality of Community Health Activities by Public Health
Nurses[The 43th APACPH]
(2011年10月18日 –- 2011年10月22日) ポスター（一般）
Deveropment of Evaluation Indicator on Quality of Community Health Activities by Public Health Nurses-
the second Report-[The 44th APACPH]
(2012年10月14日 –- 2012年10月17日) ポスター（一般）
Workplace Violence(WPV) Experienced by Professionals Working in the Area of Community Health, Home
Medical Care and Community Welfare Services-A Phenomenon That Has Been Overlooked[The 44th
APACPH]
(2012年10月14日 –- 2012年10月17日) ポスター（一般）
国内会議　発表・講演
市町村合併による市町村保健師活動への影響　合併形態別にみた分析 [第 67回　日本公衆衛生学会総会]
(2008年11月5日 –- 2008年11月7日) ポスター（一般）
市町村保健師活動における合併の影響と今後の課題　合併後の期間別分析 [第 67回　日本公衆衛生学会
総会]
(2008年11月5日 –- 2008年11月7日) ポスター（一般）
保健師指導者の人材育成プログラム　管理者保健師に「求められる能力による評価 [第 67回　日本公衆衛
生学会総会]
(2008年11月5日 –- 2008年11月7日) ポスター（一般）
A study of In-servisce Training System for community health nurses in Fuji[第 24回日本国際保健医療学会
]
(2009年8月5日 –- 2009年8月6日) ポスター（一般）
市町村合併が保健師活動に及ぼす影響～人口 3万人未満の市町において～[第 12回 日本地域看護学会]
(2009年8月8日 –- 2009年8月9日) ポスター（一般）
人口 3～10万人の市において市町村合併が保健 (師)活動に及ぼした影響 [第 12回 日本地域看護学会]
(2009年8月8日 –- 2009年8月9日) ポスター（一般）
人口 10万人以上の市において市町村合併が保健 (師)活動に及ぼした影響 [第 12回 日本地域看護学会]
(2009年8月8日 –- 2009年8月9日) ポスター（一般）
地域保健従事者が住民から受ける暴力の実態 (1)保健所 [第 68回 日本公衆衛生学会]
(2009年10月21日 –- 2009年10月23日) ポスター（一般）
地域保健従事者が住民から受ける暴力の実態 (2)児童相談所 [第 68回 日本公衆衛生学会]
(2009年10月21日 –- 2009年10月23日) ポスター（一般）
地域保健従事者が住民から受ける暴力の実態 (3)精神保健福祉センター [第 68回 日本公衆衛生学会]
(2009年10月21日 –- 2009年10月23日) ポスター（一般）
保健活動の質の評価指標開発ー第二報　地域保健活動の評価指標案の作成 [第 70回日本公衆衛生学会総会
]
(2011年10月19日 –- 2011年10月21日) ポスター（一般）
保健活動の質の評価指標案の適切性と実行可能性 (第 1報)ー精神保健福祉活動ー [第 71回 日本公衆衛生
学会総会]
(2012年10月24日 –- 2012年10月26日) ポスター（一般）
保健活動の質の評価指標案の適切性と実行可能性 (第 2報)ー健康づくり活動ー [第 71回 日本公衆衛生学
会総会]
(2012年10月24日 –- 2012年10月26日) ポスター（一般）
国内会議　主催・運営
日本公衆衛生看護研究会学術大会
(1999年6月 –- 2013年5月) ［主催］大会長
第 9回　聖路加看護学会学術集会
(2005年9月25日 –- 2005年9月25日) ［主催］大会長
第 26回　日本看護科学学会学術集会
(2006年12月6日 –- 2006年12月8日) ［運営］
第 66回　日本公衆衛生学会フォーラム
(2007年10月24日 –- 2007年10月26日) ［運営］
第 67回　日本公衆衛生学会フォーラム
(2008年11月5日 –- 2008年11月7日) ［運営］
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第 70回　日本公衆衛生学会フォーラム
(2011年10月19日 –- 2011年10月21日) ［運営］
第 29回　日本看護科学学会学術集会
(2011年12月3日 –- 2011年12月5日) ［運営］
第 71回　日本公衆衛生学会フォーラム
(2012年10月24日 –- 2012年10月26日) ［運営］
学術受賞
ポスター発表優秀賞 2008年
[日韓合同地域看護学会]
その他の競争資金獲得実績
厚生労働科学研究費補助金 2004年4月 －2006年3月
[児童虐待発生に関するリスク要因の探究ー地域をベースにした縦断研究―]
厚生労働科学研究費補助金 2004年4月 －2008年3月
[町村合併に伴う住民参加型の日常生活圏域の設定と保健福祉]
厚生労働科学研究費補助金 2005年4月 －2007年3月
[保健師指導者の育成プログラムの開発：]
厚生労働科学研究費補助金 2008年4月 －2010年3月
[保健師等の地域保健従事者の地域住民からの暴力等に対する危機管理のあり
方に関する研究]
厚生労働科学研究費補助金 2010年4月 －2012年3月
[保健活動の質の評価指標開発]
厚生労働科学研究費補助金 2012年5月 －2013年3月
[東日本大震災時の地域母子保健活動の課題に関する調査研究]
著書
1) ケアへの出発（執筆担当部分）母性とケア 与える援助から共働する援助へ 日常性を生きること 体験するこ
とと体験を語ること, 65. [川島書店,(1994)3月]
平野かよ子 ed. 平野かよ子
2) 最新保健師業務要覧第２版（執筆担当部分）保健師の業務要覧の改訂に加わり、「保健活動」「保健師の保健
活動：保健活動の対象」「保健師の保健活動の. [日本看護協会出版会,(2008)10月]
佐々木峯子, 井伊久美子, 金川克子, 平野かよ子, 斎藤恵美子 eds. 佐々木峯子, 井伊久美子, 平野かよ子,
金川克子, 斎藤恵美子, 他
3) ナーシンググラフィカ８　公衆衛生と関係法規（執筆担当部分）現在の公衆衛生システムと政策「保健師の
役割」, 32. [メディカ出版,(2008)11月]
平野かよ子, 山田和子, 曽根智史, 島田美喜 eds. 曽根智史, 平野かよ子, 他
4) ナーシンググラフィカ７　健康と社会  生活（執筆担当部分）３個人、６集団  組織「非官僚制的組織として
のボランタリー  アソシエーション、, 36. [メディカ出版,(2008)12月]
平野かよ子 ed. 平野かよ子, 斎藤恵美子, 池田信子, 他
5) 最新保健学講座　　地域診断と保健福祉対策（執筆担当部分）「地域看護管理」「地域ケアシステムの構築」
「災害時看護」, 108. [メヂカルフレンド社,(2009)1月]
平野かよ子 ed. 平野かよ子, 斎藤恵美子, 池田信子他
6) 訪問介護員（ホームヘルパー）要請研修テキスト　第 3巻　生活援助  相談援助  関連領域（執筆担当部分）
医学の基礎知識？「医療保険関係制度と公衆衛生」「保健医療の対策の概要」, 161. [財団法人　長寿社会開
発センター,(2009)9月]
介護職員関係要請研修テキスト作成委員会 ed. 平野かよ子, 他
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研究論文
1) これからの地域保健福祉対策における保健所と市町村の役割　保健師の活動に焦点を当て. [地域保健, 35 (6),
(2004), 132-140]
平野かよ子
2) 精神障害者ホームヘルプサービス事業におけるヘルパー利用者間の関係性に関する分析　ホームヘルパーと利
用者へのフォーカスグループインタビューを実施して. [東北大学医学部保健学科紀要, 14 (1), (2005), 21-32]
末永カツ子, 瀬川香子, 平野かよ子
3) 自殺予防にかかわる地域住民の知識  意識の実態　 40歳代から 60歳代の住民基本健診受診者に対する調査
より. [自殺予防と危機介入, 26 (1), (2005), 40-45]
鳩野洋子, 平野かよ子
4) 公共性理論についての論考. [東北大学大学院教育研究科『研究年報』, (2005), 281]
末永カツ子, 平野かよ子, 上埜高志
5) 看護系大学,短大専攻科,専修学校別の保健師養成について　教員と学生の保健師活動の認識等の実態調査.
[日本公衆衛生雑誌, 52 (8), (2005), 746-755]
平野かよ子, 池田信子, 金川克子, 潮見重毅, 鈴木晃, 平山朝子, 古谷章恵, 山崎京子, 安村誠司
6) 【中小規模事業所における心の健康づくり　公的医療保険者からの支援を中心に】　総合健康保険組合加入
事業場における自殺念慮を含むメンタルヘルス調査より. [産業精神保健, 13 (3), (2005), 148-155]
山田和子, 平野かよ子
7) 失業者のメンタルヘルスの実態とその関連要因　抑うつ状態とストレスを中心に. [和歌山県立医科大学保健
看護学部紀要, 2, (2006), 27-35]
山田和子, 平野かよ子, 鳩野洋子, 島田美喜, 俵麻紀, 大竹ひろ子, 海法澄子, 奥田博子
8) 東北 1地域における自殺予防の可能性への態度とその関連要因. [保健師ジャーナル, 62 (4), (2006), 310-314]
鳩野洋子, 川底トシエ, 山本タヘ, 新毛淳子, 田村恵子, 田村由美子, 稲葉洋子, 平野かよ子, 山田和子, 島
田美喜, 奥田博子
9) 日本地域看護学会研究活動推進委員会調査報告　実践者と研究者との協働による取り組みの実態. [日本地域
看護学会誌, 9 (1), (2006), 71-77]
平野かよ子, 宮崎美砂子, 末永カツ子, 福留浩子, 日本地域看護学会研究活動推進委員会
10) 国際看護コラボレーターに必要な能力モデル構築と教育プログラムの開発. [国際保健医療, 23 (1), (2008),
23-31]
林直子, 田代順子, 菱沼典子, 有森直子, 平林優子, 平野かよ子
11) Status of Suicidal Thoughts and Related Factors in Workers. [和歌山県立医科大学紀要, (2008), 7-14]
山田和子, 竹下達也, 平野かよ子, 坂田清美
12) 市町村合併が保健 (師)活動に及ぼす影響の評価と今後の課題　合併有無別の分析から. [厚生の指標, (2009),
17-23]
桝本妙子, 都筑千景, 生田惠子, 平野かよ子, 石川貴美子, 烏帽子田彰
13) 保健と福祉領域の専門家の公共的活動への転換過程に関する検討. [東北大学医学部保健学科紀要, 19 (1),
(2010), 23-30]
平野かよ子, 末永カツ子, 瀬川香子, 鈴木和広, 栗本鮎美
14) 公共的活動における公共空間の意味に関する検討. [東北大学医学部保健学科紀要, 19 (1), (2010), 31-40]
瀬川香子, 末永カツ子, 平野かよ子, 鈴木和広, 栗本鮎美
15) 公共的活動における恊働の推進要件に関する検討. [東北大学医学部保健学科紀要, 19 (1), (2010), 41-52]
末永カツ子, 平野かよ子, 瀬川香子, 鈴木和広, 栗本鮎美
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総説・解説記事
1) 【働く人のメンタルヘルス】　中小企業労働者の健康状態と事業場  自治体における対策 (保健婦雑誌). [保
健婦雑誌, 59 (5), (2003), 422-426]
山田和子, 平野かよ子
2) 【自殺予防】　地域保健における自殺予防へのアプローチ (公衆衛生). [公衆衛生, 67 (9), (2003), 664-666]
平野かよ子, 山田和子, 島田美喜, 鳩野洋子, 奥田博子
3) 中小企業の労働者のメンタルヘルスと自殺念慮 (保健医療科学). [保健医療科学, (2003), 302]
山田和子, 平野かよ子
4) 【事例でみる保健師活動の評価　ここさえ押さえればクリアーになる!】　保健師活動の評価はなぜ必要なの
か? (保健師ジャーナル). [保健師ジャーナル, 61 (1), (2005), 8-12]
平野かよ子
5) 開発途上国における看護技術移転教育プログラムの開発に関する研究 国際ワークショップ報告 (聖路加看護
大学紀要). [聖路加看護大学紀要, (31), (2005), 17-25]
梶井文子, 山崎好美, 田代順子, 堀内成子, 平林優子, 有森直子, 酒井昌子, 菱沼典子, 江藤宏美, 佐居由美,
荒井蝶子, 平野かよ子, 吉野八重, 稲岡光子, 平賀恵子, 山田巧, 市橋冨子, 本間五月, 二階堂紀子, 小西香
子, 鈴木里美, 大野夏代
6) 【"まちの保健室"から始まるコミュニティケア】　「地域全体をどうするか」という視点でさらなる展開を
(コミュニティケア). [コミュニティケア, 7 (3), (2005), 37-37]
平野かよ子
7) 「健康日本 21」の生活習慣病におけるアルコール関連問題 (日本アルコール関連問題学会雑誌). [日本アル
コール関連問題学会雑誌, 7, (2005), 85-87]
平野かよ子
8) 保健活動の表出 (聖路加看護学会誌). [聖路加看護学会誌, 9 (1), (2005), 97-99]
平野かよ子
9) 公衆衛生看護のあり方に関する検討委員会活動報告　「保健師のコアカリキュラムについて」中間報告 (日本
公衆衛生雑誌). [日本公衆衛生雑誌, 52 (8), (2005), 756-764]
金川克子, 大井田隆, 角野文彦, 實成文彦, 伊達ちぐさ, 村嶋幸代, 麻原きよみ, 荒賀直子, 井伊久美子, 上
野昌江, 後閑容子, 佐伯和子, 都筑千景, 平野かよ子, 宮崎美砂子, 田口敦子, 有本梓
10) 【健康な地域社会をつくる保健師の予防活動】　公衆衛生を基盤とする保健師活動 (保健の科学). [保健の科
学, 48 (3), (2006), 164-168]
平野かよ子
11) 【公衆衛生専門職のコンピテンシー】 公衆衛生看護における保健師のコンピテンシー (保健医療科学). [保
健医療科学, 55 (2), (2006), 128-132]
平野かよ子
12) これまでの保健師の活動とこれからの役割 (日本地域看護学会誌). [日本地域看護学会誌, 9 (1), (2006), 5-12]
平野かよ子
13) 【これからの保健師】　保健師は、今 日本の保健師のあゆみ (からだの科学). [からだの科学, 増刊 (これか
らの保健師), (2006), 22-27]
平野かよ子
14) 医療制度改革における市町村の保健衛生部門と保健所の役割 (地域保健). [地域保健, 37 (11), (2006), 34-41]
平野かよ子
15) カナダ地域保健看護の実践基準 (保健師ジャーナル). [保健師ジャーナル, 63 (1), (2007), 42-55]
平野かよ子, 原礼子
基礎  健康開発看護学講座（国際看護管理学分野） 0 – 5
平野　かよ子
16) 開発途上国における地域看護力強化のための人材育成協力 (聖路加看護大学紀要). [聖路加看護大学紀要, (33),
(2007), 31-38]
梅田麻希, 山崎好美, 梶井文子, 堀内成子, 平野かよ子, 熱田泉, 江藤宏美, 佐居由美, 市川和可子, 林亜希
子, 田代順子
17) 【市町村の保健活動体制を見つめ直す】保健師の専門性を発揮する活動形態  組織体制 (保健師ジャーナル).
[保健師ジャーナル, 63 (3), (2007), 209-213]
平野かよ子
18) 「市町村保健 (師)活動における合併の影響評価と今後の課題」報告書の概要 (地域保健). [地域保健, 39 (3),
(2008), 64-67]
烏帽子田彰, 生田惠子, 都筑千景, 桝本妙子, 平野かよ子, 石川貴美子
19) 開発途上国における地域看護力協会のための人材育成協力（第２報） (聖路加看護大学紀要). [聖路加看護大
学紀要, (2008), 31-35]
長松康子, 堀内成子, 平野かよ子, 熱田泉, 成瀬和子, 小黒道子, 江藤宏美, 佐居由美, 市川和可子, 田代順子
20) 保健医療福祉の一体的活動をめざして　保健および保健師活動の要素 (地域保健). [地域保健, 39 (5), (2008),
40-43]
生田惠子, 都筑千景, 桝本妙子, 平野かよ子, 石川貴美子
21) 保健医療福祉の一体的活動をめざして　市町村合併をプラスに転じた事例より学ぶ　千葉県柏市 (地域保健).
[地域保健, 39 (6), (2008), 74-77]
都筑千景, 生田惠子, 桝本妙子, 平野かよ子, 石川貴美子
22) 保健医療福祉の一体的活動をめざして　市町村合併をプラスに転じた事例より学ぶ　山梨県甲州市 (地域保
健). [地域保健, 39 (7), (2008), 70-75]
生田惠子, 都筑千景, 桝本妙子, 平野かよ子, 石川貴美子
23) 保健医療福祉の一体的活動をめざして　合併後 3年以上経過した 2市の事例より (地域保健). [地域保健, 39
(8), (2008), 68-72]
桝本妙子, 生田惠子, 都筑千景, 平野かよ子, 石川貴美子
24) 保健医療福祉の一体的活動をめざして　これからの課題と継続調査に向けて (地域保健). [地域保健, 39 (10),
(2008), 82-85]
生田惠子, 都筑千景, 桝本妙子, 平野かよ子, 石川貴美子
25) 【人を育てる  育ちあい　保健師魂の継承】私たちが受け継いだこと,伝えたいこと (保健師ジャーナル). [保
健師ジャーナル, 65 (6), (2009), 458-465]
平野かよ子, 新谷とも絵, 藤谷明子, 浅井典美
26) 日本地域看護学会が提案する保健師の卒後臨地研修制度と今後の展望 (保健師ジャーナル). [保健師ジャーナ
ル, 66 (8), (2010), 732]
平野かよ子
27) これまでの保健師卒後教育の問題点と今後の課題 (保健の科学). [保健の科学, 21 (9), (2010), 610-614]
平野かよ子
28) 保健師等の地域保健従事者への住民からの暴力 (保健師ジャーナル). [保健師ジャーナル, 66 (10), (2010),
903]
平野かよ子, 末永カツ子, 鳩野洋子, 中板育美, 反町吉秀, 妹尾栄一
29) 保健師の活動方法を継承するための視聴覚教材 (DVD)ができました (保健師ジャーナル). [保健師ジャーナ
ル, 67 (9), (2011), 806]
山口佳子, 平野かよ子, 斎藤真理子, 中板育美, 田中百合子, 奥山則子, 末永カツ子, 塚原洋子, 大熊八重, 俵
麻紀
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